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TGF-sの単独投与により一過性に誘導
された肉芽組織
上：4日目下：8日目
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CTGFの単独投与により一過性に誘導
された肉芽組織
上：4日目下：8日目
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TGF-pとCTGFの同時投与により形成
された線維化組織
上：8日目下：11日目
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表2サイトカインの皮下投与による組織学的変化
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表3サイトカインの皮下投与によるCTGFmRNA発現
投与日程
dayl-3
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TGF-C
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同時投与
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TGF-S:線維化の誘導
他のｻ朴ｶｲﾝの産生を促進？
CTGF:線維化の維持
他の因子の刺激？ 撃王固り
線維化の消失
臓器の線維化
図4 強皮症の発症機序(仮説）
